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L'assegnrança forçosa contra l'atur obrer
Tenint en compte la necessitat de dlc<
tar ntides urgents contra ei mal gravis*
sim de l'atur obrer, que a Espanya
dóna ja la xifrà de més de sis cents mil
parats Involuntaris, el partit Popular
Agrari, amb un zel lloable, ha presen¬
tat a les Corts una proposició de llei,
amb 29 articles, que ba estat objecte de
la corresponent Informació pública da¬
vant la comissió parlamentària corres¬
ponent.
La proposició constitueix una mena
de recull de tots els remeis que en el
món s'han posat en pràctica per a so¬
lucionar el problema tràgic dels sense
feina, i n'inciou tres de principals: l'as¬
segurança obligatòria contra l'atur, ei
sistema de €treball voluntari» i lés grans
obres públiques portades a cap per
l'Estat a base dels milions necessaris
per a les mateixes, producte del Deute.
Tol i lloant l'esperit del projecte, ena
tàl considerar excessives les solucions
indicades, doncs si els remeis són ur¬
gents i necessaris, els considerem ex¬
cessius proposats tots a la vegada i al¬
guns bon xic desproporcionats als ter¬
mes del nostre problema. Sobretot, ens
cal mostrar-nos radicalment oposats a
l'establiment de la nova assegurança
amb el caràcter de forçosa, no perquè
no ens in&pités simpatia si fos necessà¬
ria, sinó perquè, sortosament, no bo és
a casa nostra, avui per avui.
Les assegurances obligatòries consti¬
tueixen una enorme càrrega per a la
producció; càrrega que es tradueix en
augment de despeses per a l'obtenció
dels productes, i, en conseqüència, en
reducció de consuip dels mateixos. 1 cal
evitar-les en la mida possible, doncs, a
qui aproBta l'establiment de mides sem- |blants si, a la llarga, les mateixes han i
de produir un nou descens del consum ^
de la producció en conseqüència, i ,del 1
nombre d'obrers Ocupats en definitiva, ?
contribuint amb elles al creixement de f
les proporcions de i'atur? j
Segons la proposició dels popular- '
agraris, haurien de contribuir a l'esta-1
bliment del fons de l'assegursnça, els |
patrons amb el dos per cent damunt els !
salaris pagats; els obrers, amb l'u i mig I
per cent; i l'Estat, amb el cinquanta per I
cent de les aportacions dels obrers i |
patrons reunies. No més que conside- l
rant en tres milions el nombre d'obrers i
assegurats, amb un salari mitjà de 10 |
pessetes, la nova càrrega hauria de re¬
presentar 600.000 pessetes cada dia, i
un total de 187,200.000 pessetes anyals,
no més que en la part relativa al dos
el fracàs del sistema obligatori d'aques
ta assegurança arreu del món. Angla-
Ierra ha vist créixer el Deute especial
dedicat a la mateixa en 76 milions de
lliures en un any i mig. Alemanya, per
llei de 22 de setembre de 1933, ha ha¬
gut de reduir enormement ei camp d'a¬
plicació dels seus beneBcis perquè ja
no podia suportar la seva càrrega. Eia
Estats Units, han despesat 61 milions
de dòlars durant el mes d'agost passat
pera a les atencions de la mateixa. I
aquí, on ens conduirien els seus efectes
de veritable vocació sabrà, dintre
aquesta vasta perspectiva humana, en¬
torn d'aquesta complexa estructura lite¬
rària, intensificar la ponderació de les
valors eternes que graviten en l'esperit,
fieu's ací perquè nosaltres sentim una
marcada preferència per les produc¬
cions novel·lístiques en les quals fer-
menia, en la tècnica, en la intenció, en
les descripcions, en l'efiavi que les ca-
racterilzf, un autèntic impuls líric. Es a
dir, no una mixtificació de gèneres, no
una insuficiència narrativa compensada
per una accentuació del subjectivisme
poèiic, sinó un nervi espiritualista que
econòmics donada la psicologia de i canta amb optimisme humà, amb no-
moltes regions espanyoles i donats els
defectes administratius tradicionals de
l'Estat espanyo ?
Amb una intensificació dels efectes
de l'assegurança voluntària, subsidiada
blesa creadora, dins les pàgines de la
seva obra.
A més a més, aquesta actitud lírica,
comprensiva, pfadosament exaltadora i
recercadora davant la vida té el seu
per l'Estat, segons està establert mitjan- j complement en l'instint musical, en elçint la Caixa creada a l'efecte per De
cret de 30 de setembre de 1931 (i que
no ha produïts els efectes correspo¬
nents per manca de propaganda i po-
pulariízació, necessàries sempre en ins¬
titucions d'aquesta naturalesa) i amb les
obres públiques necessàries, segons
projecte del Govern darrerament ini¬
ciat, n'hi hauria bett.bé prou per a re¬
meiar els estralls de i'atur involuntari
que, sortosament, té a casa nostra les
proporcions suficients per a no haver
de pensar en solucions de tanta enver¬
gadura i pes econòmic com la de l'as¬
segurança obligatòria.
La necessitat d'atendre el problema
és ben certa. 1 la seva urgència, encara
més. Però procurem aplicar els remeis
segons les nostres forces econòmiques,
ja que el contrari valdria tant com ex¬
posai-nos a estroncar amb solucions de
laboratori les deus veritables d'on ba




! en la novel·la
I HI ha molta gent que només conce- i
í beix la novel·la com un gènere realisfa. fI
. i; No cal dir com aquesta gent està man- i
I cada, no sols d'imaginació, sinó també
I de cultura. Prescindint de la diferència
I que hi ha entre realisme i realitat, no hi
Lha dubte que la novel·la, com totes les
i manifestacions totalitàries d'una litera-
S
I tura, més que ambients, més que pas-
t slons externes, més que aventures i epi
I sodis, s'enfronta i estudia principalment
; amb les ànimes dels protigòhistes. )us-
per cent dels patrons. Si a aquesta xifra I tameni per la seva mateixa i cabdal hu¬
manitat, la novel·la ha de tenir per ob-hi sumem l'aportàCfó de l'u i mig per
cent dels obrers—que, a la llarga, hau-
rien de pagar també els patrons, com
bà succeït en altres aportacions sem¬
blants—qui pot desconèixer la gravetat
d'aquesta nova càrrega damunt les ja
creades en els últims anys en concepte
de compliment de lleis socials?
Tampoc no podem deixar de banda
jsctiu primordial les reaccions ar ini¬
ques de l'home. Més que les pàgines
d'un Kipling, plenes alhora de verisme
i de bellesa, ens resultaran pròpiament
novel'lítiques les piadoses caricatures
-de Dickens.
Petó no radica solament en això l'ex-
cel* èncla de la novel·la. Un escriptor
ritme interior que en tots aquests casos
l'autor rtïx a donar a les seves produc¬
cions. El lirisme interior, que aclareix
els panorames psicològics, que fa llu¬
minosa l'explicació humaníssima dels
problemes morals i de les lluites d'a¬
fectes i de consciència que en l'obrà
puguin plantejar se, encomana també a
a la forma, a l'evolució de la narració,
a ia seva composició externa, a la suc¬
cessió de les seves escenes, una harmo¬
nia veritable, com la que la música in¬
tel·ligent, sensible i sàvia sap crear per
a equilibri i delectança dels seus au¬
ditors.
Totes aquestes qualitats ressalten en
l'obra novel·lística de Maria Teresa
Vernet. Ressalten especialment, al¬
menys s'hi refermen amb més força
perquè la lectura ens n'és més pròxima,
en la seva darrera producció cFínal i
preludi» on aquesta finíssima escripto¬
ra va seguint en el seu inlassable i re-
novadament original propòiit d'enfo¬
car siluetes psicològiques femenines i
perfils baronívols dins una ombra con¬
fident plena de profunditat, de verisme
i de dolcesa. El drama de Raimond i
Agrèi, tan viu, tan versemblant en la
nostra època com en totes, completa i
central ai hora per la figura d'antítesi de
Maria-An ònia i pel cas del caixer i el
noi Vilella, troba, en la breu estilització,
xopa de humana bellesa, d'aquests ca¬
pítols, una punyent i ensems decurativa
pintura inoblidable.
Ací l'espirituaiisme no pren cap par¬
tit pres moral. Però la incomprensió de
Agnès, l'abisme queia separa del no¬
ble idealisme del seu enamorat, són
una lliçó prou viva per fer ia trascen-
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No hem sabut mai comprendre els
esforços que fan els anomenats ateus
per esborrar l'idea de Déu, o la dèria,
accentuada en aquest temps d'ignoràn¬
cia religiosa, de negar la seva exlit,èn-
cla, quan fot ens ho confirma I la tro¬
bem àdhuc en els pobles més civiliízt-
bles, i, ademés, l'ineficàcia de la justícia
humana exigeix un Remunerador veri¬
table pels bons I un jutge inexorable
pels culpables, que mantes vegades hau¬
ran evadit ací el càstig merescut.
Repugna al principi més elemental
de la lògica que el vici i la virtut, que
el benestar I el sufrimeni, que el crlm l
la bondat acabin sense pena ni glòria.
Ordinàriament els més interessats a ne¬
gar aquest principi [de sentit comú no
solen pas ésser els més exemplars. Pot¬
ser en aquesta conducta trobaríem l'ú
nica causa de l'ateïsme.
Alires, recolzint-sè amb la bondat di¬
vina, no concebeixen el càstig etern, i
b'iasfemen, a més, de la seva justícia,
atribut potser el més estimulant per
nosaltres, com deixem entreveure més
amunt. Déu no pot ésser mai més amic
del que s'ha allunyat voluntàriament, 1
per sempre, d'Ell, com no admetríem a
casa on enemic mortal de la nostra
existència, i per aquesta conducta no
se'ns podria titllar de dolents, i Déu
tampoc deixa d'ésser bo fent justícia al
malvat impenitent, alluhyant-se'l.
Aquesta separació eterna, però, és un
motiu de perfecció cristiana. Moltíssims,
incomptables, emportats per aquest
pensament s'han encimballat a un grau
heroic de virtut i han deixat un rastre
d'admiració (xds demés mortals. I és
més explicable aquest esforç i més lò¬
gic que l'altre dels «sense Déu». La de¬
bilitat humana, envoltada de perills de
tota mena, com ecs diu l'Apòstol, troba
un reforç amb el temor de Déu, i la
seva presència ens guarda de molts
mancaments. Ací, per deficiències hu¬
manes I ben explicables, no s'aplica,
mantes vegades, la Llei als seus trans-
gresors, la mirada de Déu, indefugible
i penetrant tant en la foscor com en el
més íntim de l'home, marca en la nos-
; tra consciència els mancaments que
hem tingut, fins d'una paraula ociosa, i
tard 0 d'hora—més aviat d'hora que
tard—, si no ha seguit un sincer pene¬
diment, tindran la seva justa reprova¬
ció 1 condemnació inajornables.
S'ha dit també que parlar massa so¬
vint d'aquest càstig malmetem la mise-
ri( òrdia, quan precisament el seu tr-
■10' és un efecte de commiseració divi¬
na. Aduïm per provar aquest encert
l'autoritat indiscutible del nostre Mes¬
tre. No res més que la seva misericòr¬
dia el féu baixar per conquerir-nos ia
felicitat del Cel, vessant arreu on pa»-
sava les seves bondats i misericòrdies.
' No obstant en les seves ptèdqueshi
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vsiem una insistència a parlarnos del
càstig etern que ens fa extremír.
No h' ha cap dels seus evangelistes
que no ens el retreguin de faisó esf.-
reldora. El ric Epu'ó, citem per cas, es>
tà abrusant-se de set 1 de foc i Llàtzer
no pol topar-li eis seus llavis perquè
hi ha un gran abfs entre l'un i l'altre;
«els bons aicançaran ia vida eterna 1 eis
dolents seran castigats pel foc etern on
hauran el plor 1 cruximents de dents».
Més d'una vegada s'enirisK Jesús en
preveure I» desolació del seu poble i
que no feia cas de les seves amenaces.
Desprès de tot, el càstig que no s'ha
volgut evitar, (lanls mitjans que ha dis¬
posat Déu per evitar ho!, és ia niciesa
més gran, per això es diu que el guar¬
dar ei temor de Déu és propi dels sa¬
vis 1 que tota sabiduria prové d'aquest
principi.
No volem rtfl:xionar més sobre
aquesta doctrina. Com a tíntesi desitja¬
ríem que ei temor de Déu informés a
tòts els estaments socials i que es prac¬
tiqués per fot arreu que en l'ordre i en
l'administració hi guanyaríem també
qui-sap-lo.
Joan Batanera, Pvre.
—Un relleu artístic per capçal de llit i
és un excel·lent present de noces. A «La »
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més i
de l'extens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preua
baratissims. Vegeo-los.
Francesc de P. Barbosa Pons
M«tg« d« l'Hospital Clínic
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que fou »padnnsda pels esposos se
nyors Capell.
Cal remarcar la nodrida assis'ència
de joves a l'acte.
El Qrup Lleó XllI la celebrà en la
Basílica de Santa Maria.
Digué la missa el Rnd. Dr. Rasqués
Consiiiari del Grup.
Beneí la b : ndera el Rnd. senyor Ar¬
xiprest Dr. Josep Samaó, essent apadri¬
nada per Na Mercè Plana tel senyor
Josep M.* Font. . •
F. J. C.
Diumenge passat la U. L. suspengué
la festa que tenia preparada degut a un
comunicat rebut de l'Alcaldia, en el
qual per motius ara com ara descone¬
guts ens suspenia la celebració del mí¬
ting; no obstant alegava l'estat de pre¬
venció.
Solament es celebraren les benedic¬
cions de les banderes dels grups Sant
Jordi i Lleó XIII.
El primer celebrà la festa en l'esglé¬
sia de Sant Joan 1 Sant Josep.
Celebrà la missa i beneí la bandera
el Rnd. Sr. Ecònom Dr. Lluís Miquel,
fXIRCitlS iSPlBl'ilUS
PfB A HOIK
L'Associació de Filles de Maria i Te¬
resa de Jesús de la Parroquial Basílica
de Santa Maria d'aquesta ciutat,
convida totes les noies als
Exercicis Esplrlinals
que, sota la direcció del Rnd. P. Al¬
fons Veray, Pvre., començaran el dia 5
del corrent, a les s's del matí, i acaba¬
ran amb la Comunió del dia 11, a les 8
ACTES
Matí: a les 6, missa amb lectora i se¬
guidament plática; a les 11, missa
amb lectura; a dos quarts de 12, plá¬
tica.
Tarda: a les 7, rosari, meditació, cant
i plática.
La Junta
Mataró, març de 1952
S'AGRAIRAN ALMOINES
Notes Religioses
Dissabte: Sanis Celdoni i Medi, màr¬
tirs.—fDeyun/J.
QUARANTA ñOHm
Demà començaran a l'església de
Santa Teresa en sufragi de l'àttima de
la li'ima. Sra. D.' Ramona de Puig,
Marquesa Vda. de Vall de Ribes (e. p.
d ). Exposició a les 6 del mail; a dos
quarts de 9, oici solemne i reserva a
les 8 del vespre.
SaaiitÉa pcffoqviai de -Sania Marfâ.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8'30, novena a
les Santes; a les 9, missa conventual
cantada. V spre, a les 7, rosari i Via-
Crucis a ta capella dels Dolors. Els ser¬
mons a càrrec del Rnd. Dr. Pere Bres,
Pvre.
Demà, a les 8 del matí, exercici pre¬
paratori de la novena de la Gràcia; al
vespre, a Ics 8, Felicitació Sabbatina
per les Congregacions.
Coffèquia m Saní jmsn i Sani /««¿F.
Tots els dies feiners missa cada mliji
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demi, a les set, missa a l'al¬
tar del Sagrament en sufragi de l'ànima
del senyor Francesc Puig i Turon (t.
C. e.).
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pei torn de visita
podran recoiiir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per ia visita del di¬
jous, i els divendres i dissabtes, per la
I át\ diumenge
I CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
I GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
I DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IF/a
I A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
■ CORTS CATALANES, 630 I.er-l.*
OTIC I E S
Obscrvst#ri Metc«r*lô|^ 41«
BtMicf Pies àte Mattaré (Sbi. Aimail.
ObiervaclOBB del dia 2 de març !0?4
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iaiai dal sali T— T
ISM ia la *4X1 13
fc'ebSMT adar J. Espiell
PÈRDUA. — Ahir, en el trajecte del
I carrer de Palau ala Salesalans, anant en
el tramvia, es va perdre una arracada.
S'agraïrà la devolució al carrer de Pa¬
lau, 16, Lampisteria Armengol.
En el sorteig dels Tres Viatges a Ro¬
ma del Pelegrinatge Escolapi per a l'as¬
sistència a la Canonifzapió del Beat
Pompill M.', sortiren premiats els nú¬
meros 1.499, 1.304 i 4.679 els quals ban
correspost respectivament al jove En
Francesc Carbonell, a la senyora Na
Dolors Esquerra, 1 l'últim ha estat re¬
partit al Masnou.
Amb el benefici obtingut han estat
premiats ela nois Joaquim Guixà, An¬
toni Torroella 1 Joan Plana.
Els pelegrins que sortiran de Mataró,
sabem que formen un nucli Important,
entre els quals regna molt en usiasme.
Llegia el DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
IcicIlllAdA per l'Agencia ^abra per conferencies teleteniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Al Pallars i Cerdanya el cel es'à com¬
pletament serè, a la conca de Tremp i
curs dei Segre es registra alguna nuvo-
lositat i per la vessant costanera el cel
està cobert.
Al Rosselló, vall de Núria i goles de
l'Ebre els vents són forts dei Nord, do¬
minant ela mestrals per la resia del
país.
El senyor Companys
i la solució de la crisi
Ei senyor Companys ha rebut aquest
matí els periodistes. Preguntat sobre la
solució de la crisi s'ha mostrat reser¬
vat. Ha dit solament que aquest matí
haviía celebrat una conferència telefòni¬
ca amb ei senyor Santaló, el qual m'ha
donat compte de la seva consulta ai se¬
nyor Alcalà Zamora.
El President de la Generalitat ha aca¬
bat dient que estava segur que S. E.
donaria a la crisi la solució més con¬
venient als interessos de la República.
Visita de compliment
El nou comissari d'ordre públic i el
cap de serveis, senyors Coll Llach i Ca¬
selles, han complimentat al President de
la Generalitat.
Del registre al local
de Lliga Catalana
El julge instructor del sumari pel re¬
gistre efectuat al local de Lliga Catala¬
na la vigília de les eleccions, s'ha per¬
sonal a ia Conselleria de Governació
per prendre declaracions al senyor Sel¬
ves. Aquest en les seves declaracions ha
coincidit en tot amb les de i'ex-comis-
sari d'ordre públic senyor Tomàs Ra¬
mon.
El joc
L'A'caide d'Igualada ha comunicat al
Conseller de Governació que havien
estat sorpreses dues partides de joc.
Als amos dels locals on es jugava els
ha estat imposada una penyora de cinc
mil pessetes.
Traspàs de funcions
En virtut del decret de ia Generalitat
del dia 10 del passat gener, que faculta
traspassos a altres organismes funcions
que corresponien als desapareguts Go¬
verns civils, el Conseller de Governa¬
ció ha traspassat a la Conselleria d'E¬
conomia les funcions de la Junta Pro¬
vincial d'Economia 1 de la Junta regu¬
ladora del preu del pa.
La vaga de Sabadell, resolta
Després d'una sessió de 2G hores de
duració, presidida per I'Alcaide de Sa¬
badell i amb i'assi8!ència d'un delegat
del Conseller del Treball, han quedat
signades les bases que han de posar fi'
a la vaga.
Aquesta tarda els obrers celebraran
una assemblea per a ratificar l'aprova¬
ció de les bases signades. En les noves
bases queda eslablerta la jornada de
vuit hores.
Desmentiment
Ets interessats han desmentit rotun¬
dament la notícia que dona algun diari
del matí d'un incident ocorregut entre
el senyor Badia i el Tinent coronel de
la guàrdia civil senyor Ricard.
E| curanderisme
Ei Butlieií de la Generalitat publica
un decret imposant una penyora de 10
mil pessetes al senyor Manoel Puig, de




El ¡combat de boxa Lougham-Car-
nera. - Ha vençut l'italià per punts
MIAMI, 2.—L'animació que s'observà
ahir durant tot el dia amb motiu del
combat que havien de lliurar per la nit
a Madison Square Garden Stadium els
boxadors Lougham t Camera, era ex¬
traordinària, igualment eren grans ets
comentaris i càbales que es feien sobre
el resultat del mateix.
Les apostes foren en tot moment fa¬
vorables a Primo Carnera, si bé es re¬
coneixia que el triomf no li seria fàcil,
a menys de que assolís donar un cop
afortunat en les primeres represes.
Carnera tenia sobre el seu contrin¬
cant un aventatge de 86 lliures, puix en
el pes donà 270 mentre que Lougham
sòls alcançava les 184.
MIAMI (Urgent), 2.—En el combat
celebrat aquesta nit entre l'Italià Primo
Carnera i Tommy Lougham, ha vençnt
per punts Carnera.
L'afer Stavisky. • Descobriment del
famós talonari de xecs
PARIS, 2.-EI ministre de l'Interior
informà anit a darrera hora als perio¬
distes que el talonari dels xecs emesos
per Stavisky, que havia desaparegut, ha
pogut ésser descobert, incautant-se im¬
mediatament d'ell la Seguretat general.
El nom de la persona que tenia en el
seu poder dit talonari, no ha estat faci-
PlARl PE MATARÓ
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Ju'ge d'ínslfucció que entén en
l'aasuoip'e ha pres diverses notes del
Tcferil laionari, per a unir les a ia causa.
França no té intenció d'augmentar
la seva potència aèria
PARIS. 2.—En contra de certes noti¬
cies publicades per la premsa, s'anun-
cti en els Centres ben informats que
França no íé intenció d'augmentar la
seva potència aèria.
Ensems s'assegura que durant els
darrers mesos ban estat suprimides vi-
fiei esqusdretes i que el que es pretén
ara é» sois implantar un pla de reorga¬
nització i modernització dets aparells.
La reducció d'armaments
BERLIN, 2.—Comentant !a nova vi-
a París del senyor Eden, ia Vod-
k cher Beobachîen diu que en ia situa¬
ció actual, caracteritzada pel fel de que
Anglaterra i Itàlia aprovin l'augment de
ia força armada d'Alemanya, després
que ha quedat demostrada la impossi¬
bilitat d'arribar a una rrducció de for¬
ces en els psiíos poderosament armats,
és París qui deu decidir si vol obrir un
camí de psC'Scació veritable a Europa,
aprovant igualment aquesta opinió.
Es d'esperar—afegeix dit periòdic—
que França comprendrà la seva res-
ponsabililai i que ajudarà a assolir una
solució sobre bases equitatives i leals.
LONDRES, 2. — El senyor Norman
Davis, president de la delegació ameri¬
cana de la Conferència del Disarma¬
ment arribà anit a Plymouth procedent
de Nova York. D?ct:»rà a'« p-riodisfes
^ue es dirigeix a Estocolm per assump¬
tes pariicuUrs î que no reiornarà a An¬
glaterra abans de ires setmanes.
LONDRES, 2. — El senyor Eden al
seu retorn a »que8ta capital s ht mos¬
trat vivament sasisfet pel resutlü del seu
viatge, declarant que les visites a les
tres capitals europees han donat resul-
fats positius.
L'escàndol financier
del Banc Comunal del Plata
BUENOS AIRES, 2.—Continua la
investigació de la policia en {'assumpte
del Banc Comercial del Ptaia que ha
despertat extraordinari interès en l'opi¬
nió pública per l'imervencló que en
l'assumpte h^n tingui algunes conegu¬
des personttliiats argentines, creient-se
que el sumari donarà lloc al descobri¬
ment d'aiires sorpreses. El director del
Bene, senyor Ferran Vargas, ha estat
detingut.
Descobriment d'una organització
d'espionatge a Hongria. - Sembla
que hi ha complicat un Est^t vel
BUDAPEST, 2. — Els diaris de! mig¬
dia anuncien el descobriment d'una
VíSia organi z«ció d'espionatge a Hon¬
gria que ha causat sensació. Es diu que
eslan complicats elements de lores !es
classes del país. El propò dt principal
de l'orgsni'zícíó descoberta era v gilar
l'exèrcit hongarès t enterar-ss del s seus
TEATRE BOSC
: LOCAL DE LES GRANS ESTRENES :
Or«n Eadcrenlment ClnemASogrAfic
M pela diea 3 14 de mArç de 1934 -
PR06RAMA.
Estrena de la pelitcula de dibuixos del famós
Walt Disney
El camarada de Mickey
Estrena de l'emocionant pei'ltcuia d'aventu¬
res totalment parlada en Espanyol
El Reportar Detective
per Rex-Beil, Morceline Day, Dorothy Revier !
Robert Erazer.
Estrena de la flnfssima opereta, música del
gran mestre compositor Paul Habraham
per la simpàtica Estrella Martha Bggerth, Ivan
Petrovfch, Ernest Verebea 1 el famós tenor co¬
negut pel (Divo de la veu d'or) Hans Pidesser.
J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9alíde3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mxiíró i Comarca de li










Dissabte, dia 3 de març, a tres quarts de deu de la vetlla
a la
^ala Cabanyes
Per a localitats: Casa Domènech, Riera, 35. Dei dia 24 dei cor¬
rentai 2 de març, de 6 a dos quarts de 8, Ei dia dei concert en
ia taquilla de ia tSaia Cabanyes».
mètodes d'instrucció militar. Les auto¬
ritats no han negat la certesa de ta noti¬
cia si bé guarden prop de ia mateixa
una reserva abto^ula perquè en l'as-
sumpte sembla es'ar complicat un Estat
veí. Es 8 p que h%n estat practicades
nombroses detencions de pressumples
complicats. La premsa ha rebot l'indi¬
cació de no donar més detalls sobre
l'assumpte.
Aldarulls a Londres promoguts
pels «caminants de la fam»
LONDRES, 2.—Els «caminants de la
fam» promogueren ahir varis Incidents
en el Parlament. Uas 200 d'ells mentre
estaven «guardant en cl saló de visites
als diputats dels seus respectius distric¬
tes, entonaren la «Internacional» essent
expulsats. També foren expulsats altres
aíborotadors que dontren crits subver¬
sius en ei saló de sessions des de là tri¬
buna del públic.
Finalment la policia es veié obligada
9 dissoldre una manifestació estaciona¬
da davant la residència del primer Mi¬
nistre a Doming Street i en el que es
donaren nombrosos crits coníra Mac
Donald.
Dissidències al si de l'església pro¬
testant alemanya
HAMBURG, 2.—El bisbe protestant
d'iquesta ciutat i nombrosos pastora
han presentat ia dimissió deis sens càr¬
recs degut a les dissidències que han
sorgit en e! si de l'església alemanya.
La siluació política a Austria
VI PNA, 2. — Uns 600 individus afi¬
liats ais «heimwehren» han sortit cap a
Voralberg amb objecte i'íntensificar la
vigilància contra la propaganda nacio¬
nal socialista
Per altra part es declara que els mem¬
bres de l'Estat Major de les forces so¬
cialistes estan detinguts en el Palau de
Justícia.
3'30 tardo
La tramitació de la crisi
La consulta del senyor Negrin. - Els
socialistes partidaris de la disso¬
lució del Parlament i de la forma¬
ció del Govern de tendència es¬
querrana
Aquest matí had continuai les con¬
sultes relacionades amb la crisi minis-
teria!. El senyor Negrin a dos quarts
d'onze ha entrat a Palau i a la sortida
ha facilitat la nota IHurada al President
de la Republics, en nom dels socialis¬
tes. Es una nota molt extensa i en re¬
sum diu que els aoctalisles estimen que
procedeix anar a la dissolució del Par¬
lament perquè aquest està mancat del
contingut republicà. Qualsevol solució
de la crisi que no fos en sentit de recti¬
ficació no farà més que accentuar la
desesperació i per això cal procedir a
dissoldre el Parlsment qne ha demos¬
trat la seva inefiràcia. També diu que
cal impedir l'accés al Poder de totes
aquelles persones que no siguin repu¬
blicanes i finalment es decanta per on
Oovern de representació republicana
d'esquerres.
Hom crea que el senyor Lerronx
formarà Govern
La impressió general és que el se¬
nyor Lerroux tornarà a ésser l'encarre¬
gat de formar Oovern. Les consaltes
acabaran a primera hora de la tarda i
és probable qne avui mateix a la tarda
el senyor Lerroux sigui cridat per a re¬
bre l'encàrrec de formar Govern.
Es creu que el nou Ministeri serà so¬
bre la base de radicals, agraris, llibe¬
rals democràtics I a darrera hora es
considera molt possible que també hi
entri un republicà conservador. El nou
Ministeri comptarà amb els vots de la
majoria de la Cambra, àdhuc de la CE¬
DA
Un veto dels socialistes
Hom diu que en la reunió celebrada
ahir per la minoria socialista s'examinà
a fons la consulla evacuada pel senyor
Besteiro i que hom posà el veto a Lliga
Catalana.
Ço qne opina
el senyor Ventosa i Calvell
Interrogat ahir vespre el senyor Ven¬
tosa i Caiveli sobre el moment polític,
declarà que la crisi tindria una solució
semblant a la del Ministeri dimissionari
amb major preponderància dels agra¬
ris. La Lliga Catalana no entrarà en el
nou Oovern com tampoc hi entrarà la
CEDA. A Governació hi anirà un re¬




Aquest matí el President de la Repú¬
blica ha continuat les consultes amb les
personalitats representatives de partits
polítics.
El senyor Negrin, en representació
de la minoria socialista, ha aconsellat la
dissolució de les Corts i la formació
d'un govern amb socialistes.
El senyor Mardnez de Velasco, en re¬
presentació de la minoria agrària, en la
seva consulta ha aconsellat un Oovern
d'smpiia concentració amb la col·labo¬
ració de la C. E. D. A. i presidit per
Lerroux.
El representant d'Esquerra Republi¬
cana de Catalunya, senyor Santaló, ha
fet la seva consulta en el sentit de la
formació d'un Oovern purament repu¬
blicà i dissolució de Corts.
El senyor Miquel Maura, en nom de's
republicans conservadors: Formació
d'un govern nacional republicà i disso¬
lució de Corts.
El senyor Barcia, per la minoria d'es¬
querra republicana, en la seva consulta
ha recomenat fa constitució d'un Oo¬
vern netament republicà amb les ac-
iuats Cons, i si l'experiència demana el
contrari dissolució del Parlament ac¬
tual.
El senyor Cambó, representant a
Lliga Catalana, formació d*an igovera
de centre qne satisfaci les aapirKlons
del país i els sens anhels repiibilcana i
democràticament governat.
El senyor Melquíades Alvares, amb
la representació de la mlnoila liberal
demòcrata, ha aconsellat na Govern
presidit pel senyor Lerroux amb ele¬
ments de centre dreta qne hagin ficalat
la República.
El senyor Gil Robles, per la minoris
popular agrària, en la seva conatilts bs
recomenat la constitució d'un Govern
de centre dreta amb participació ddt
radicals; com més centre dreta possible»
millor; amb exclnsló dels elements de
la CEDA.
El representant dels naclonalistet
bascos, senyor Horn, creu que s'ha de
constituir un Oovern igual que el di¬
missionari amb la participació d'algun
element nacionalista qne sigui una ga¬
rantia per a l'aprovació de l'Estatut del
País Basc.
El president dimissionari
El senyor Lerroux ha abandonat la
Presidència a dos quarta de dues de la
tarda.
Ha manifestat que se'n anava a casa
seva on esperava que fos avisat pel
President de la República per a donar-
li compte, com a president dimissiona¬
ri, del resnltat de les consultes.
Una nota de la Presidència
de la República
El cap de premsa de la Presidència
de la República ha manifestat que el se¬
nyor Lerroux no aniria a Palau, mani¬
festant als periodistes que no esperes¬
sin cap nota, car el que facilitaria el re¬
sultat de les consultes seria el propi
senyor Lerroux.
El senyor Lerroux rep l'en¬
càrrec de formar Govern
A dos quarts de quatre el senyor
Lerroux ha sortit de casa seva i s'ha di¬
rigit al domicili particular del President
de la República.
A la sortida el senyor Lerroux ha dit
que S E. li havia confiat l'honrós en¬
càrrec de formar Govern, afegint qne
tot seguit començirla les visites per a
veure sl podia aconseguir la formació
del nou Oovern.
El senyor Martínez de Velasco ha
ofert la seva col·laboració al se¬
nyor Lerroux
Després de conferenciar amb el se¬
nyor Alcalà Zamora, el senyor Lerronx
s'ha dirigit al domicili del senyor Mar¬
tínez de Velasco amb qui ha conferen¬
ciat per espai d'un quart d'hora.
Ei cap dels agraris ha ofert al senyor
Lerroux la seva col·laboració.
Al domicili del senyor Manra
Moments després, el cap radical ha
visitat al senyor Maura^ L'entrevista ha
començat a tres quarts de cinc de la
tarda.
Secció financiera
Catitaaaiaaa de Barceloaadel dia d'aval
lacllltadeí pel corredor da Comare da












































Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cua Matriu DARCELONA Casa Central
Pautgc dcl Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Bacaraala: Balaguer. Berga, Cervera, Piipieres, Olrona, Oranollera, Igualada,
Lleida, Manrcaa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agèndea: Madrid, Port-Boa, Banyolea, Molleniaa, Arteaa dél Segre, Agràmnnt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pona I Calaf
imi fe laii ' iBiiUi - Hn. e ■ idiíi u
Mceedán cu cnaons venciment cenent
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota claaae de titola de contractació cor¬
rent.—Dipòalt de íítola en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
dea.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—C9mptes corrents enmoneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emisaiona. —Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operadons que integra ía Banca i Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
ELS ESPORTS
Motorisme
Excursió col·lectiva de Regularitat
i Turiaae volta a l'Euipordà-25 de
març de 1934
REGLAMENT
«SporI Maieronès» organtlzi per al
dia 25 de matç de 1934 una excursió
col·lectiva de regularitat i turisme regi¬
da pels reglaments generals de la Fede-
tració Motociclista Espanyola, en tot el
relacionat amb vehicles de dues o tres
rodés, i pel reglament general esportiu
de l'A. I. A. C. per vehicles de més de
1res rodes, subjectant-se a més a les dis¬
posicions següents:
1.* Seran admesos a l'excursió tots
els vehicles de les categories establertes
per a motocicletes, side-ears 1 automò¬
bils.
2.* Així mateix seran admesos tots
els concursants sobre els quals no pesi
desqualificació dictada per alguna de
les Federacions anexes a la F. 1. C. M.
i Siguin socis de Sport Mataronès.
3.* El circuit de FexcursIÓ serà el
següent: Sortida, fita 0, Rambla de Cas-
telar, enfront de la societat Sport Mata¬
ronès; Llavaneres; Caldeies; Arenys de
Mar; Canet ; Sant Pol; Calella; Pineda;
Malgrat; Tordera; Encreuement de San¬
ta Coloma a Vidreres; Caldes; Llagúste-
ra; Santa Cristina d'Aro; Fanals d'Aro;
Sant Felio; Tossa; Lloret; Santa Crisi-
na; Blanes; Malgrat; Pineda; Calella;
Sant Pol; Canet; Arenyi de Mar; Calde¬
ies; Llavaneres i Mataró; amb un total
de 160 quilòmetres, que deuran cobrir-
se dues vegades.
4.* L'excursió tindrà el caràcter de
regularitat i turisme i els concursants
deuran fer tot el recorregut a la mitja
horaria establerta per cada u en Ja pri¬
mera volta.
5.* Els premií per a aquesta excur¬
sió seran els segü-nts: I
Primer, Copa de Pista; segon, Meda¬
lla d'O.'; tercer. Medalla de Plata; quart, !
Medalla de Coure, I Copa pel primer
classificat de cada categoria.
6." La forma de classificació serà la
següent:
a) El lloc de sorilda serà considerat
com a control fixe en cada volta.
b) En diferents llocs del circuit hi
hauran controls secrets, els quah pret-
dran el temps de pas dels excursionis¬
tes a cada volta.
c) Un cop coneguts els temps de
pas de la piimera es calcularà el de la
volta següent, tenint en compte el pro-
mig parcial que el concursant ba fet a
la primera, entre el control de què es
parla en l'anterior. Això vol dir que els
promitjos a fer entre els diferents con¬
trols variaran segons les característi¬
ques topogràfiques del terreny. Tant en
el control fixe com en els controls se¬
crets es donarà on marge de temps de
4 segons tant per excés com per defec¬
te, en el pas dels concursants compre¬
sos a la velocitat mitja mínima de 45
quilòmetres a l'hora, I de 5 segons als
altres, no obstant queden exceptuáis
aquells sobre els quals s'bigués dictat
desqualificació.
d) Deduït dit marge de temps s'es-
tablirà la classificació d'acord amb l'bo-
ra efectiva de pas i l'bora establerta en
la primera volta, per cadascú.
e) La classificació serà ordenada
per raó deia menor tíifetència de se¬
gons obtinguda per cada concursant
però en cas d'empat es decidirà favora¬
blement pel promíg més elevat.
(Acabarà)
Boxa
La vetllada del proper dimarts
Ha desvetllat interès la vetllada del
proper dimarts en la qual el pes mig
fort R. Ditz farà el combat revenja amb
l'excampió de Catalunya Marin. En el
darrer combat disputat entre aquests
dos boxadors, feren matx nul, després
d'una lluita força interessant.
Trinxer tindrà un contrincant molt
difícil amb l'italià De Negri, que dar¬
rerament fou encarat a Gironès a Ciu¬
tat de Mallorca. No obstant cal confiar
que Trinxer seguirà el camí ascendent
en la seva primera lluita de caràcter in¬
ternacional.
E s combats amateurs aniran a càrrec
d'Andreu, d: Canet, que causà bona
impressió en vetllades anteriors i Cu¬
tlet que sembla va millorant, i Escobar,
el petit mosca de Canet.
El principiant argentoní Rabassa, de
grans facultats naturals, farà algunes re¬




DlrMdoH l·lcgraiiM I TcMàntm CATIlBOnilO i Magatanfla Bwalonf-BTaal^w
AGENCIES 1 DELEOAaGNS a Bany^aa, U B^ai, Calella, Olroaa, Maaraaa
Mataró, Palanóa, Rcbb. Saal Pella de Oolxols, òiire« ^oreíló Vieb I VllAury^
; Qctiró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a' Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltni
ENTITATS QUE CGMPGSEN EN GRUP "URQUIJG'
D€ooB»taaetó Cñam Ceatrm!
c&aaco Urqníjo» Madrid .
cBaaco UrqalJo.Caíaláa> . Barcelona
«Banco Urqullo Vascongado» . Bilbao .
«Baaco Urqal|o de Oalpúxcoa» . . Saa Sebastfáa
«Banco dcl Geste de Espaia» . . Salamanca .
«Banco tvilaero Ivdnsirlai de Astúries» Gijón .
«Beaco Mercantil de Tarrâfoaa» Tarragona .











les qnals tenen bon nombre de Sncorsals f Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorrcsponsslsdirectes en totes les places d'iESapanya ! ioip^krtaats del naéa
AGÈNCIA DE MATAKO
Carrtr ))• Frànoesc Saóià, 6 - Afartat é T^iètaa S i 305
Igual qa« Ics restants Dspcndèndçs dcl ISsao. sqncsts Agtacla rcalUss tota mena d'operacions de
Bancs I Borsa, dMCompte ds çnpons, obwtnre de or«<^lt«. ete.. ets




So^licÜtda per D. Antoni Pis Rovira
la legtlírzfeció del csnvi d'enplaçiment
d'un eleciro-moior de 2 HP instal·lat
per lufori'ztció consisloritl de 25 sgoat
de 1924 en el cobert al fons del pati de
la casa n.° 41 del carrer ds Santa Tere¬
sa, el qual ba estat traslladat aproxima¬
dament al centre del solar, lloc equidis¬
tant de les parets de ftçana i posterior,
la qual casa llinda per Migdia amb ca¬
sa de Dolors Castell i Roca, per l'Est
amb Albert Pertz i pel Nord amb Pa¬
trici Yela i Sans, es concedeix ei termi¬
ni de quinze dies per a que es formulin
les reclamacions procedents.
Malaró, 28 febrer 1934. — L'Alcalde,
S. Cruxent
DodgeiiiaiiiiChevroletuniii
es venen a preua reduldíssims.
Raó: Sant Ramon, Sénia del Correu.
ES NECESSITA
Vetiedora"de vi
per a celler acreditat.
Dirigir se amb itiformes I preten¬




Llibres d'eníretenimení i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
VIAENLLÀVIATGES I EXCURSIONS
OrganilMciód-excuraiona col·lectives Iporticulars. viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionaf amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Àrgrüelles, 22. - Mataró
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan*
titat de 151.999 ptes. 00 ets. procedents
de 317 imposicions.
S'han retornat 138.547 ptes. 39 ets. »
petició de 154 interessats.
Mataró, 25 de febrer de 1934.
El Director de torn,
Isidre Sanfelitt
Impremta Minerva. — Mataró
RESTAURANT B. TEMPS
Quintana, 7 (p»op de la Rambla)





5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
en punt cèntric un magatzem gran,
propi per indústria o garatge. Finca I
completament nova. |
Raó: Josep Clavell, E. Granados, nú
mero 25.
FOMENT DEL TURISME I
Venc












MAS DE S.yOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeüo Directorio Universal
Bílille dei Comercio, Industria. Profesiotios, ata,
de Espalia y Pasasiones
Precio de un ejemplar complator
CIEN PESETAS
(tranco de portes en toda España)
ÍANÜNCIEENESTEANUARIOI
L£ COSTAfí A MUY POCO Y LE
BENEFICIAfíÁ MUCHISIMO
AiiDírics Bailíjí-Baílliére j Riera Reuaiilís,S.iEnrique Granádos, &6 y 88 - BARCELONA
